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ABSTRAK
Kompetensi professional guru PAI di SMPN 3 Bandar Lampung sudah baik
namun motivasi belajar peserta didik masih perlu ditingkatkan, Guru pAI di SMPN 3Bandar Lampung sudah melaksanakan pembel ajarai dengan baik, namun masih
banyak peserta didik yrang kurang termotivasi dalam belajar. pentingnya kompetensiprofesional guru Pendidikan Agama Islam di sMpN 3 Bindar ra-iung yunft*ggidrtrarapka, akan dapat memberikan motivasi belajar yang tinggi pada- siswa.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kJmpefiisi proi"rriorr*tguru PAI dan media pembelajaran dalam meningkat-kan motivasi tehjar peserta didikdi SMPN 3 Bandar tampung?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisiskompetensi profesional guru PAI dalam membina akhlak dan meningkatkan irotivasibelajar peserta didik di SMPN 3 Bandar Lampung.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber data dalam penelitianterdiri dari kepala sekolah, 3 orang Guru pAr, siswa dan dokumentasi profii sMpN 3Bandar Lampung. Pengumpulan data dalam peneiltian ini menggunakan t"toit
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan iielalui prosedur
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan.
- 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kompetensi piofesional guruPendidikan Agama Islam di sMpN 3 Bandar Lampung sudah mengerti dan iapat
menerapkan landasan kependidikan, mampu menyusun program pembelajaran,
mengerti dan dapat menerapkan metode pemlelajaran bervariasi, mampu
mengembangkan dan menggunakan alat, media, a* rrr-uer belajar yang .lerurr,
mampu mengoraganisasikan dan melaksanakan program pembelajaian,-r"Ju mampu
melaksanakan evaluasi pembelaj aran. z). rengguiaan media pe*ueta3aral urtut
meningkatkan motivasi belajar peserta alait teiatr dilakukan dengan memanfaatkan
media audio visual sebagai media pembelajaran. 3) Motivasi bJajar peserta Jidik
mengalami peningkatan dengan indikator; adanya hasrat dan keinginan berhasil,
adanya dorongan dan kebutuhan dalam tlelajar, udunyu harapan dan cita-citadi masayang akan datang, adanya penghargaan dalam belajai, adanya kegiatan yang menarikdalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif sehinlgu *L*,;rrgt intan
s.gorang siswa dapat belajar dengan baik Berdasarkan trasit- penelitiari dapatdisimpulkan dengan adanyakompetensi profesional guru dalam memanfaatkan mediapembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajai peserta didik SMpN 3 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran Z0l6-20t7 
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